





























































吉 元 信 行（教授・仏教学）
するには、タイ王室の伝統の上にあると思わ
れる〈大谷貝葉〉の研究が必須であると思わ
れたからである。その後、日本学術振興会科
学研究費、大谷大学真宗総合研究所指定研
究、あるいは田辺和子博士による科学研究費
などを通して、多くの研究協力者の協力を得
て、〈大谷貝葉〉における〈PJ〉の諸異写本照
合になるTransliterationを完成した（以上の
研究経過については、拙稿「東南アジアに伝
承された独自のジャータカ文学の発掘―大
谷大学図書館所蔵パーリ語貝葉写本「パン
ニャーサジャータカ」の資料的意義―」頼
富本宏博士還暦記念論文集『マンダラの諸相
と文化 下 胎蔵界の巻』法蔵館・２００５年、
p.１４１-１６２参照）。この研究の過程において、
筆者をはじめ協力者とバンコクや北タイの貝
葉写本について調査を行ったが、その機会に
タイ王室に最もゆかりの深い「ワット・
ポー」寺院の経蔵に第３９話までの貝葉写本が
あることが判明し、その写真を入手できた。
この写本と〈大谷貝葉〉のそれとを対照する
と、それらは非常に近いことが判明し、〈大
谷貝葉〉がタイ王室所伝の正統的な貝葉であ
ることが傍証された。
ただ、同じタイ国内のチェンマイや北タイ
方面に伝承された〈PJ〉、あるいはラオス、
カンボジア方面のそれとはずいぶん異なって
いることが指摘されており、ミャンマー以外
での伝承はどのようになされたのか、依然と
してその謎は解けない。
最後に、〈PJ〉ではないが、〈大谷貝葉〉に
は、正規のジャータカも若干存在する。その
中でも南方上座仏教諸国では、５４７ある正規
のジャータカのうち、最後の１０ジャータカ
（Dasa-ja-taka）が最も重要視されていて、特
に末尾の『ヴェッサンタラジャータカ』は
「マハ・チャー（Maha--ja-taka）」と呼ばれ、各
寺院で僧侶や信者の前で厳かに朗詠される行
事がある。〈大谷貝葉〉には、このジャータ
カのみがクメール文字で書かれており、他の
９ジャータカはビルマ文字写本でしかない。
ところが、一昨年、共同研究者からの情報
で、大正大学図書館にクメール文字のジャー
タカ写本があるというニュースが入った。早
速調査に行ったところ、なんと、１０ジャータ
カの最初を１とすると、２、５、６、８、９
番に当たるジャータカがクメール文字写本と
してあり、本学にはある最後の『ヴェッサン
タラジャータカ』がなかったのである。しか
も大正大学所蔵の写本は、装丁、横・縦の大
きさ、糸を通す穴の位置、文字の書き癖な
ど、〈大谷貝葉と〉そっくりなのである。こ
のことにより、大正大学所蔵のジャータカと
〈大谷貝葉〉のそれはおそらく初めはセット
であったもののいわゆる「泣き別れ」である
といえる。
そうすると、〈大谷貝葉〉将来の謎がいよ
いよ深くなる。あくまで仮説であるが、タイ
王室が佛骨奉迎団に貝葉をプレゼントした。
それを何人かの有力者が分け合った。そのう
ち団長であった大谷師がもっとも多く受け取
り、大谷大学に寄贈した。大正大学の貝葉も
ジャータカ以外にいくつかあり、奉迎団の誰
かが寄贈した。そうなると、まだ他に国内の
大学か寺院にさらに「泣き別れ」の写本が埋
もれている可能性が出てきた。このことが
〈大谷貝葉〉に完本だけでなく、断簡の写本
がかなりあることの理由になるかもしれな
い。まさに貝葉写本の謎はいよいよ深まるば
かりである。
（11） 大谷大学図書館・博物館報（第２３号）
